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Mutluluk, sağlık ve dinçliğini açık havada bulduğunu söyleyen Hikmet Onat deniz kenarında çalışırken
95 yaşındaki Onat'ın sergisi, resim tarihimizin 
bir ustasının gelişim çizgisini de yansıtıyor
AHMET KÖKSAL
Bizde batı anlayışındaki 
“ pentür” ün öncüleri olan 
Şeker Ahmet Paşa kuşağı­
nın başlıca özelliği, doğa 
betimlemesindeki özdenlik, 
dürüstlük ve doğaya tapar­
casına bağlılık olmuştu. 19. 
yüzyıl ressamlarımızda ek­
sikliği görülen teknik 
kaygılar, çağdaş eğilimler 
ise, yirminci yüzyıl başla­
rında, özellikle 1908 Meşru­
tiyetinden sonra “ Sanayi-i 
Nefise Mektebi” ni bitirerek 
A vrupa ’ya gönderilen 
sanatçılarımızca karşılan­
mak istendi, öteden beri 
batı etkisindeki resim 
sanatımızın ikinci dönemini 
oluşturan ve 1870 yıllarında 
Fransa’da doğan “ im- 
pressionisme” tekniğiyle 
ılımlı ilişkiler ve aralarında 
belirgin ayrımlar görülme­
sine karşın, Çallı İbrahim, 
Ruhi Arel, Hikmet Onat, 
AvniLifij, Nazmi Ziya, Na­
mık İsmail, Feyhaman Du­
ran adlan “ izlenimci res­
samlar”  olarak anılageldi- 
ler. Bu, bir akıma bağlılık­
tan ve onu temsilden çok, 
1908-1910 yıllannda Avru­
pa’ya giden ve dört yıllık 
bir öğrenim döneminden 
sonra yurda dönerek 1914’ -
Yaşayan ressamlarımızın en uzun ömürlüsü olan ve 
Akademideki otuz beş yıllık öğretim üyeliği sırasında yüz­
lerce öğrenci yetiştirmiş bulunan Hikmet Onat, İstan­
bul'da ilk kişisel sergisini düzenledi. Osmanbey’deki Ak- 
bank Sanat Galerisinde 3 şubat günü açılan ve 26 şubata 
kadar sürecek olan bu sergi dolayısıyle doksan beş yaşın­
daki sanatçının yaşamını, sanatını ve görüşlerini yansıtan 
bir yazı sunuyoruz.
ten sonra Galatasaray Lise­
si salonunda başlayan sa­
nat gösterilerini birlikte 
sürdürmelerinden gelmek­
tedir.
Birçok sanatçıda olduğu 
gibi, Hikmet Onat’m sanat 
kişiliğinin yaşamöyküsüyle
S>k yakm ilişkileri vardır, zellikle çok kararlı, sakin,
Boğaziçi görünümlerinden biri...
iniş çıkışsız bir sanat 
grafiğinin çok düzenli bir 
yaşamla iç içe geliştiği Onat 
ustada bu durum daha da 
belirgindir.
1882 mayısmda Fındık­
lı’da doğan Arif Hikmet, 
deniz binbaşısı Kanlıcalı 
Murat Beyle, Vasfiye 
Hanımın oğludur. İlk öğre­
nimine mahalle okulunda 
başlayıp bir süre cami ders­
leri de izleyerek Topha­
ne’deki “ Nadire M ekte­
b in e  giriyor. Üç dört yıl 
burada okuduktan sonra 
geçtiği “ Feyziye Mekte­
b in d e  baba mesleğine gir­
meyi uygun görerek Bahri­
ye Mektebi’ne (Deniz Harp 
Okulu) Kasımpaşa Rüştiye- 
si’nin son sınıfında sınav 
verip yazılıyor. İki yıl lise, 
iki yıl da Harp Okulu sınıf­
larında öğrenim yaparak 7 
kasım 1903’te güverte mü­
hendisi teğmeni çıkıyor. 
Küçük yaşlarda resim ve 
yazıya duyduğu eğilim, De­
niz Harp Okulu resim 
öğretmeninin yanında artı­
yor ve yarbay rütbesindeki 
resim öğretmenine yardım­
cılık yapan, kendisinden bir 
sımf önde bulunan Ruhu 
Bey’in (Arel) özendirmesiy­
le iki yıl güverte mühendis­
liği yaptıktan sonra 1905
Heykel Müzesi)“Kabataş Sahili”  1923 (Resim
yılında Deniz Fotoğrafha­
nesini yöneten Yarbay Ali 
Sami Bey’in Akademi Mü­
dürü Osman Hamdi Bey’e 
yazdığı bir “ tavsiye mektu- 
bu” yla “ Sanayi-i Nefise” ye 
yazılıyor.
0  sıralar Akademi hazır­
lık sınıflarında Lehistanlı 
Varniya ile İtalya’d a ‘ öğre­
nim gören Adil Bey, yüksek 
sınıflarda ise Italyan Valeri 
öğretici bulunuyordu. 
Deseni güçlü olan Valeri, 
genellikle ayrıntıya çok 
düşkündü ve İtalyan usulü 
resim yaptırıyordu. Hazır­
lık sınıflarında alçı mo­
dellerden “ ornemenf’lar, 
kabartma figürler, eski
Yunan heykellerinin alçı 
kopyalarından baş resimleri 
çizilirdi. Yüksek sınıflarda 
öğrenciler tarafından bulu­
nup getirilen sakallı Kürtler 
Yahudiler gibi canlı sno- 
deÛerden çalışılırdı. A lt 
sınıflarda genellikle baş re­
simleri, son sınıflarda ise 
kadın model bulunmadığın­
dan ancak pehlivan mo­
dellerden (donlu çıplak) 
“ nue” türünde resimler ya­
pılıyordu.
Meşrutiyet’in ilanından 
sonra Osman Hamdi Bey’in 
girişimiyle güzel sanatlar 
alanında ua A vrupa ’ya 
öğrenci gönderilmesine ka-
: rar verildi. Akademiyi ilk 
I bitirenlerden Çallı İbrahim 
vë Ruhi Arel 1909’da 
"Maarif Vekâleti” nin açtığı 
yarışmayı Kazanarak Fran­
sa’ya gönderildi. Ertesi yıl, 
Osman Hamdi Bey’in ölümü 
üzerine kardeşi Halil Ethem 
Bey’in müdürlüğe geldikten 
sonra açılan yarışm ayı 
kazanan Hikmet Onat da 
Fransız D evlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde 
(Ecole National Supérieur 
des Baux-Arts) ünlü ressam 
Femand Cormon atölyesine 
girdi. Fransızların izledikle­
ri daha ayrıntısız bir bütün­
lüğü, renk uyumu ve teknik 
yetkinliği gözeten Cormon,
ilk önce "detaylı Italyan 
usulünü”  bırakmalarını 
öneriyordu. Hikmet Onat, 
birçok ressamımızın öğre­
tim yaptığı bu atölyenin 
katı kuralcı akademik ilke­
lerini çeşitli inceleme ve 
gözlemleriyle aşarak, ilerde 
İstanbul görünümlerine 
açılacak olan ve gerçekçilik­
le bağdaşan bir tür izlenim­
ciliğe yönelecektir. Nite­
kim, Paris’teki öğrencilik 
yıllarında Paul Chabas, 
Zom, Rene Menard ile 
Pantheon’daki anıtsal 
fresklerini gördüğü Puis de 
Chavannes, akşam dersleri­
ni izlediği Jean-Paul Lau- 
rens gibi sevdiği, etkilen­
diği sanatçılar arasında ya­
şıyordu. İzlenim cilerin 
yapıtlarım kapsayan Cha- 
uchard koleksiyonunun 
katkısıyla Louvre’da açılan 
salon da hayranlıkla dolaş­
tığı yerlerden biriydi. 1910 
yıllarında Louvre’da tanı­
dığı Rönesans ustaları 
yanında bu sanatçıları 
doğaya daha yakın, renkli 
ve duyarlı bulup imrenerek 
izliyor, bunların nasıl yapıl­
dığım anlamaya çalışıyor­
du. Paris’teki öğrencilik 
anılarını şöyle anlatıyor:
“ İstanbul’da resim diye 
bir şey görmemiştik. Pa­
ris’te çeşitli ekolleri, bil­
hassa Louvre’daki hayret 
uyandıran eserleri görünce 
bunlar nasıl yapılır diye ön­
celeri ürktük, sonra 
mademki bunları yapanlar 
insandır diye bize de gayret 
geldi... Birçok sanatçılar 
resimlerden görerek yarar­
lanırlar, okuyarak değil... 
Biz Paris’teyken büyük bü­
yük şeyler düşündük. Her 
apartmanın üst katının 
atölye olduğu Paris’e göre 
tabii... İstanbul’a gelince 
bunların hiç birini bula­
madık... Düşündüklerimi­
zin yüzde doksanını uygu­
lamak imkânını bulama­
yınca da hayal kırıklığına 
uğradık.”
Birinci Dünya Savaşı’n- 
dan önce yurda dönen Çallı 
İbrahim, Akademi’de Vale- 
ri’nin yerine atanm ıştı. 
1914'te genel savaşm çık­
ması üzerine yurda gelen 
Hikmet Onat ise kadrosuz-
(Sayfayı çeviriniz)
luk yüzünden bir süre “ Nü- 
mûne”  okullarında görev­
lendiriliyor. 1915 yılında 
Valeri’den boşalan atölye 
başkanlığına Çallı getirilin­
ce, Vamiya’nın yerine de 
Hikmet Onat atanıyor. 
“ Sanayi-i Nefise” de Paris 
Akademisi’nin küçük bir 
örneğini kurmak isteyen 
Çallı ve Hikmet Onat, o za­
mana değin uygulanan sınıf 
yöntemi yerine atölye yön­
temini getiriyorlar: öğleye 
kadar atölye çalışması, öğ­
leden sonra da sanat tarihi, 
estetik, anatomi, perspektif 
gibi kuramsal dersler 
yapılıyor. Akademiye sı­
navla öğrenci almıyor, bir 
hafta erkek bir hafta 
kadın çıplak modelden atöl­
ye çalışmaları yapılıyor ve 
otuz yaşma değin öğrenim 
görülüyor. O yıllarda atölye 
hocaları Çallı İbrahim, Hik­
met Onat, Namık İsmail, 
Nazmi Z iya, Feyhaman 
Duran; menazır (perspektif) 
hocası da Ruhi Arel...
1949 yılında Akademi 
atölye şefliğinden emekli 
oluncaya kadar birçok 
öğrenci yetiştiren Hikmet 
Onat, bir yandan da Os­
manlI Ressamlar Cemiye- 
ti’yle başlayan ve 1919’da
Türk Ressamlar Cemiyeti, 
1926’da Güzel Sanatlar Bir­
liği admı alan toplulukta 
çalışmalarım aralıksız sür­
dürüyor.
Bir açık hava ressamı 
olarak tanınan sanatçı, 
özellikle İstanbul’un renk 
ve ışık zenginliğini, pito­
resk görünümlerini yansı­
tan tablolarıyla ünlenir. 
Boğazın olanca renk 
zenginliği içinde mavnalarla
kayıkların dinlendiği kıyı­
lar, Kanlıca, B eykoz, 
Büyükdere sırtlarından ve 
her köşesinden görkemli bir 
görünümün, yaşam tadının 
duyulduğu, sınırsız erinç 
veren atmosferini günümü­
ze değin bıkıp usanmadan 
tablolarında derlemektedir. 
İstanbul’un peyjaz değerle­
rini sağlam bir desenle bir­
leştiren karşıt renklerin 
perspektif gücü, boyama
tekniğinin yetkinliğiyle 
karşımıza çıkarır.
“ Gerçek içindeki şiiri arı­
yorum ”  diyen sanatçı 
Boğaziçi tutkusunu şöyle 
anlatıyor:
“Resim anlayışı insanlar­
da hayat anlayışıyla birlikte 
yürür. Ben tabloda daima 
Tann’yı görmek kanaatine 
sahibim ve tabiat âşikiyim. 
Biz harikulâde müzeler için­
de yaşıyoruz, fakat alışkan­
lığımızdan dolayı bunları 
alelâde sanıyoruz. Halbuki 
tabiat harikalardan iba­
rettir. Bunun için güzelliğe 
olan sevgim beni bu yola it­
miştir. Bahriyeli olduğum 
günlerden başlayan deniz 
sevgisiyle kıyılara ve sevk-i 
tabu ile daha yükseklere 
gitmişimdir. Bugün bile ilk 
gün başladığım gibi tabiatı 
anlamaya, tahlile çalışmak­
tayım. Her gün yeni şeyler 
öğreniyor, yeni güzellikler 
farkediyorum... Hâlâ etüd 
devresindeymiş gibi b il­
diğimle, öğrendiğimle ye­
tinmiyorum. Yeni yeni şey­
ler öğrenmek istiyorum...”
‘Tabiat sevgisi en başta 
sağlığım için de iyi oluyor, 
erken kalkıyorum, yürüyo­
rum, sürekli bir değişiklik 
ve hareket sağlık getiriyor.Sergide yer alan yapıtlardan biri
Daha güzeli, açık havada 
kafa da iyi çalışıyor, zihin 
yorgunluğu gideriliyor. 
Atölye ile büyük tabiat kar­
şısında kıyaslanmaz bir 
fark var. Bir hafta tecrübe 
edin, insan şayan-ı hayret, 
tarif edilmez sonuçlar alır.”  
Sanat görüşünü açıklar­
ken “Bize empesyonist eti­
ketini yapıştırdılar,”  diyen 
Hikmet Onat, “Aramızda 
bir Nazmi Ziya (Güran), o 
da hayatının kısa bir devre­
sinde gerçek anlamıyla 
empresyonizm ilkelerine 
uygun eserler vermiştir,”  
diyor ve kendisini daha çok 
gerçekçilikle niteliyor. On 
yıl süren İstanbul ve Paris 
akademilerinin soluk ışığın­
dan kendini kurtaran 
sanatçı, sabahın saat beşin­
den on sularına kadar süren 
çalışmaları üzerine de şun­
ları söylüyor:
“Bu süre içinde güneşin 
radyasyon eğrisi, yerdeki
renklerin bütün frekansları­
nı taze ve kusursuz bir gü­
zellik içinde yansıtıyor, ö ğ ­
le zamanı, güneşin çok 
şiddetli radyasyonlardaki 
güçlü valörler, yeryüzünde- 
ki renkleri modüle edip tek 
renge doğru yaklaştırıyor.” 
Cormon atölyesinden 
edindiği akademik kuralları 
n e s n e l  g ö r ü n ü m l e r e  
bütünüyle bağlı bir desen 
sağlamlığıyla uygulayan ve 
izlenimciliğin getirdiği 
renkçi espriyle bağdaştıran 
Onat, birçok tablosunda 
kitle etkisini, üç boyutlu­
luğu duyurmaktan geri kal­
maz. Hemen bütün 
görünümlerindeki derinlik, 
uzak ve yakın planları bir­
birinden ayıran koyu-açık 
renk tonları ve renk pers­
pektifiyle beliren kişiliğini 
birçok tablolarında vurgu­
lar. Onun hızlı ve atak fırça 
vuruşlarıyla örülen sarı, 
turuncu ışıklar, mor ve ma­
vi gölgeler, canlı ağaç ye­
şilleri, kıyılara yansıyan 
tekneler ve evler birçok 
peyzajında yer alır.
Hikmet Onat’ın 95. yılı 
dolayısıyle sanatçının özel 
koleksiyonundan düzenle­
nen sergide hiç sergilenme­
miş otuz üç resmini buluyo­
ruz. Bunların bir bölümü 
yukarıda değindiğim iz 
özellikleri taşıyan Salacak, 
Paşabahçe, Sarıyer, Beykoz 
vb. gibi Boğaziçi görünüm­
leri. 1910 yıllarında Paris’te 
öğrenciliği sırasında yaptığı 
üç çıplak kadm figüründe 
ise Cormon atölyesinin 
kuralcı niteliği, desen sağ­
lamlığı, renk olgunluğu ve 
teknik yetkinlikle beliriyor. 
Sergide Topkapı Sarayı’nm 
iç görünümlerinden ve deği­
şik bölümlerinden düzenle­
nen bir dizi “ enterieur” , bir 
j açık hava ressamı olarak 
| bilinen Onat’ın çok titiz
nesnel gözlem  gücünü, 
özenli bir renk beğenisiyle 
birleştiren fırça ustalığım 
ortaya çıkarıyor.
1917 yılında yaptığı eşinin 
portresi ile “Nakış İşleyen 
Kız” , onun az rastlanan 
portre çalışmalarındaki us­
talığının belgesi oluyor.
Hikmet Onat’ın 1910’lar- 
dan başlayarak günümüze 
değin 65 yılı geçen oldukça 
geniş bir zaman kesitinden 
seçilmiş ürünlerini bir araya 
getiren sergi, onun sanat 
kişiliğine duyulan saygının 
bir belirtisi olduğu kadar, 
resim tarihimizde yer tut­
muş bir dönemin temsilcile­
rinden bir ustanın gelişme 
çizgilerini de - başlıca özel­
likleriyle - tanıma olanağım 
veriyor.
AHMET KÖKSAL
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Yıl 1935... Hikmet Onat Atölyesinde çıplak model çalışması
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